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Alamäki jatkui kaupan myynneissä toukokuussa
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tukku­
kaupan myynnin määrä laski toukokuussa 20,7 pro­
senttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä laski 12 
prosenttia edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna. 
Tammi-toukokuun myynnin määrät laskivat edelli­
sestä vuodesta 15,6 prosenttia tukkukaupassa ja 7,8 
prosenttia vähittäiskaupassa.
Tukkukaupassa koneiden ja muiden pääomatavaroi- 
den myynti laski lähes kolmanneksen vertailuajan­
kohdasta. Muu tukkukauppa aleni lähes kolmekym­
mentä prosenttia ja tekstiilien ja vaatteiden tukku­
kauppa sekä yleistukkukauppa alenivat myös 
runsaan viidenneksen edellisestä vuodesta.
Vähittäiskaupassa nousi edellisen vuoden touko­
kuusta urheilutarvikkeiden ja veneiden kauppa 6,7 
prosenttia. Muun vähittäiskaupan, valokuvausalan, 
optisen ja terveydenhoitoalan vähittäiskaupan sekä 
kirjojen ja toimistotarvikkeiden vähittäiskaupan 
määrät laskivat eniten vertailukaudesta.
Ytterligare nedgäng i maj
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk 
försäljningsvolymen i maj 1992 med 20,7 procent 
inom partihandeln och med 12 procent inom detalj­
handeln jämfört med maj äret förut. Under perioden 
januari-maj var ändringen av försäljningsvolymen 
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Käyttäjille tiedoksi
Toimialojen 4337 ja 4460 ennakkotietoja tarkistettu alkuvuodelta. Lisätietoja ja taulukoi 
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